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Las enfermedades que afectan la reproducción bovina causan grandes pérdidas 
económicas en la industria ganadera a nivel mundial. Las enfermedades de tipo viral 
y bacteriano pueden causar abortos, las distocias pueden causar la muerte de los 
terneros y de sus madres, las retenciones de placenta aumentan el intervalo entre 
partos y pueden disminuir la producción láctea, además la infertilidad es una de las 
principales causas de descarte de animales en un sistema productivo, lo que genera 
efectos negativos como bajos índices productivos y reproductivos, el aumento en los 
costos de tratamiento y la implementación de medidas preventivas. Por esta razón, es 
importante conocer la prevalencia de las enfermedades reproductivas que afectan la 
producción bovina en Colombia, con el fin de aportar información detallada de dichas 
enfermedades, y así permitir una mejor comprensión de esta problemática sanitaria. 
 
Para el estudio se seleccionaron artículos en inglés y español que aportan información 
acerca de la prevalencia de alguna de las enfermedades seleccionadas y que sean 
realizados en Colombia, especificando la ubicación geográfica y las técnicas 
diagnósticas utilizadas. 
 
La búsqueda inicial en las bases de datos arrojó un total de 166 artículos, de los cuales 
sólo 33 cumplieron a cabalidad con los criterios. Se pudo evidenciar que la prevalencia 
de las principales enfermedades reproductivas que afectan los bovinos en Colombia 
se ha evaluado en 12 de los 32 departamentos. El mayor número de publicaciones 
proviene de los departamentos de Boyacá y Córdoba, y los estudios con mayor 
número de animales se presentaron en Caquetá y Córdoba. No se encontraron 
publicaciones acerca de la prevalencia de campilobacteriosis genital bovina o 
tricomoniasis bovina, lo que causa interés en el hecho de que en Colombia aún no se 
hayan realizado publicaciones científicas al respecto, que permitan determinar la 
presencia de dichas enfermedades y de ser así, dimensionar esta problemática. 
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Diseases affecting bovine reproduction cause great economic losses in the cattle 
industry worldwide. Viral and bacterial diseases can cause abortions, dystocia can 
cause the death of calves and their mothers, placenta retention increases the interval 
between calvings and can decrease milk production, and infertility is one of the main 
causes of discarding animals in a productive system, which generates negative effects 
such as low productive and reproductive indexes, increased treatment costs and the 
implementation of preventive measures. For this reason, it is important to know the 
prevalence of reproductive diseases that affect bovine production in Colombia, in order 
to provide detailed information on these diseases, and thus allow a better 
understanding of this health problem. 
 
For the study, articles in English and Spanish were selected that provide information 
about the prevalence of some of the selected diseases and that were carried out in 
Colombia, specifying the geographic location and the diagnostic techniques used. 
 
The initial search in the databases yielded a total of 166 articles, of which only 33 fully 
met the criteria. It was found that the prevalence of the main reproductive diseases 
affecting cattle in Colombia has been evaluated in 12 of the 32 departments. The 
largest number of publications came from the departments of Boyacá and Córdoba, 
and the studies with the largest number of animals were presented in Caquetá and 
Córdoba. No publications were found on the prevalence of bovine genital 
campylobacteriosis or bovine trichomoniasis, which causes interest in the fact that in 
Colombia there are still no scientific publications on the subject, which would allow 
determining the presence of these diseases and, if so, dimensioning this problem. 
 
Introducción 
Las enfermedades que afectan la reproducción bovina causan grandes pérdidas 
económicas en la industria ganadera a nivel mundial. Las enfermedades de tipo viral 
y bacteriano pueden causar abortos, las distocias pueden causar la muerte de los 
terneros y de sus madres, las retenciones de placenta aumentan el intervalo entre 
partos y pueden disminuir la producción láctea, además la infertilidad sin importar su 
etiología es una de las principales causas de descarte de animales en un sistema 
productivo, lo que genera efectos negativos tales como bajos índices productivos y 
reproductivos, el aumento en los costos de tratamiento y la implementación de 
medidas preventivas. Por esta razón, es importante conocer la prevalencia de las 
enfermedades reproductivas que afectan la producción bovina en Colombia, así como 
su distribución, y otras características epidemiológicas con el fin de permitir una mejor 
comprensión de esta problemática sanitaria, y poder ser el punto de partida de otras 
investigaciones que aporten información relevante para el control de estas 
enfermedades. 
 
Materiales y métodos 
Búsqueda de información: se realizó la búsqueda de publicaciones científicas que 
aportan información acerca de la prevalencia de enfermedades reproductivas en 
bovinos de Colombia, las bases de datos electrónicas utilizadas fueron: 
Medline/PubMed, SciELO, Redalyc, ScienceDirect, el buscador web Google 
académico. Los términos de búsqueda empleados fueron: Colombia, bovinos, 
prevalencia, Neospora, Diarrea viral bovina, Rinotraqueitis infecciosa bovina, 
Leptospira, Tritrichomona, Campylobacter, Brucella. Se incluyeron publicaciones en 
idioma español e inglés. Se realizó una primera selección de artículos sólo por títulos 
y posteriormente se realizó una segunda selección en donde se examinaron los 
artículos completos y se clasificaron según los criterios de inclusión y exclusión. 
Criterios de inclusión: se incluyeron artículos que aportan información clara acerca 
de la prevalencia de alguna de las enfermedades seleccionadas y que sean realizados 
en Colombia, se debe especificar la ubicación geográfica y las técnicas diagnósticas 
utilizadas. 
Criterios de exclusión: los artículos que no cumplen con los criterios de inclusión, o 
que presenten inconsistencias en los datos epidemiológicos no fueron tenidos en 
cuenta en la investigación. 
 
Resultados y discusión 
La búsqueda inicial en las bases de datos arrojó un total de 166 artículos, de estos 90 
fueron excluidos con base en sus títulos y resúmenes.  31 artículos no cumplieron con 
los criterios de selección y 12 artículos fueron rechazados como duplicados. Un total 
de 33 publicaciones cumplieron con los criterios de inclusión, con fechas de 
publicación que van desde el año 2005 hasta el año 2020. La enfermedad sobre la 
que se ha realizado el mayor número de publicaciones es la neosporosis bovina, 
seguida de la diarrea viral bovina, con 25 y 9 publicaciones respectivamente (Tabla 1 
enfermedades evaluadas). No se encontraron publicaciones acerca de la prevalencia 
de campilobacteriosis genital bovina o tricomoniasis bovina. Se encontraron en total 6 
publicaciones internacionales y 27 publicaciones nacionales. La prevalencia de las 
principales enfermedades reproductivas que afectan los bovinos en Colombia se ha 
evaluado en 12 de los 32 departamentos. El mayor número de publicaciones proviene 
de los departamentos de Boyacá (8/34) y Córdoba (7/34), mientras que, en los 
departamentos de Cauca, Risaralda, Bolívar y Huila, se encontró una publicación por 
departamento (Tabla 2 publicaciones por departamento). Los estudios con mayor 
número de animales evaluados corresponden a los departamentos de Caquetá (14), 
Córdoba (15) y Huila (9), el estudio de menor tamaño se realizó en el departamento 
del Cauca donde solo fueron evaluados 30 bovinos.  
 
Enfermedad evaluada Cantidad de estudios Número de animales 
Neospora 25 7301 
DVB 9 2732 
Brucelosis 7 79245 
Leptospirosis 6 1773 
Leucosis bovina 3 777 
IBR 8 1967 
Tabla 1. Enfermedades evaluadas 
 
Ubicación geográfica Cantidad de 
investigaciones 
Número de animales 
Boyacá 8 2852 
Córdoba 7 30776 
Antioquia 4 2329 
Santander 2 784 
Caquetá 2 35782 
Magdalena 2 274 
Nariño 2 476 
Cundinamarca 2 794 
Cauca 1 30 
Risaralda 1 325 
Bolívar 1 146 
Huila 1 14741 
Tabla 2. Publicaciones por departamento 
 
 
Figura 1. Mapa de Colombia con el número de publicaciones por departamentos 
 
En la presente revisión se incluyeron publicaciones desde el año 2005 hasta el año 
2020, se pudo observar un aumento en el número de publicaciones acerca de la 
prevalencia de enfermedades reproductivas que afectan los bovinos en Colombia, es 
así como en la primera década del año 2000 se publicaron 9 artículos al respecto 
mientras que, en la segunda década del mismo año esta cifra ascendió a 24 
publicaciones, estos datos evidencian un creciente interés por esta temática para los 
investigadores, dando cifras detalladas de la prevalencia de estas enfermedades en 
diferentes regiones del país. A pesar de que la ganadería bovina se extiende por todo 
el territorio colombiano, llama la atención el hecho de que solo se encontraron estudios 
publicados provenientes de 12 de los 32 departamentos de Colombia, esta falta de 
información o la carencia de estudios se puede deber a las dificultades para acceder 
a estas regiones apartadas o inclusive a problemas de orden público, 
independientemente de la causa, este déficit de información genera un gran vacío 
respecto al status sanitario de una gran parte de los bovinos de Colombia, al menos 
en lo que a enfermedades reproductivas se refiere. En la presente revisión no se 
encontraron publicaciones acerca de la prevalencia de campylobacteriosis ni 
tricomoniasis bovina, teniendo en cuenta que estas enfermedades afectan 
directamente la eficiencia reproductiva en los bovinos (16), y que son objeto de 
investigación en otros países de la región con importantes industrias ganaderas como 
Argentina (17) o Brasil (18), causa profundo interés el hecho de que en Colombia aún 
no se hayan realizado publicaciones científicas al respecto, que permitan determinar 
la presencia de dichas enfermedades y de ser así, dimensionar esta problemática. 
 
Conclusiones y recomendaciones  
Se pudo evidenciar que en 12 de los 32 departamentos de Colombia hay presencia 
de Neosporosis bovina, DVB, Brucelosis, Leptospirosis, Leucosis bovina e IBR, siendo 
la Neospora caninum la enfermedad más estudiada y con mayor número de casos, 
seguida de la DVB, teniendo en cuenta que los departamentos con más reportes sobre 
dichas enfermedades fueron Boyacá y Córdoba. Adicional a esto, se encontró que 
uno de los factores de riesgo que favorecen los grupos de enfermedades son la 
presencia de caninos en los predios, seguido de los residuos de abortos. La vigilancia 
de animales del exterior y adecuadas condiciones higiénicas en la práctica, es vital 
para la prevención y el control de la neosporosis bovina. 
 
De igual manera, cabe resaltar que no se encontró evidencia sobre la presencia de 
campilobacteriosis genital bovina y tricomoniasis bovina en ninguno de los 
departamentos estudiados, por lo que se recomienda mayor investigación y análisis 
acerca de la prevalencia de estas enfermedades en Colombia. 
  
Esta revisión, la cual resume los datos de prevalencia de enfermedades reproductivas 
en los bovinos de Colombia, destacó el departamento del Caquetá donde se realizaron 
los estudios con mayor cantidad de animales y el departamento del Cauca donde los 
datos fueron escasos. 
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